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Ovaj blok »Iz nastave za nastavu sociologije« prvi je pokušaj »Revije za 
sociologiju« d apubliciranjem radova pridonese nastavi sociologije. U svojim in­
tencijama redakcija je zadatak objavljivanja radova, proizašlih iz nastave ili 
posebno priređenih za nastavu sociologije, držala i drži veoma važnim. Odatle 
pak slijedi da ćemo ubuduće nastojati — koliko će nam to biti moguće — ovo 
nastojanje pretvoriti u praksu.
Blok »Iz nastave za nastavu sociologije« uredio je dr Ivan Kuvačić, re­
doviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Tema bloka proizašla je iz njegovog pedagoškog rada sa zagrebačkim studen­
tima sociologije kao i svi prilozi — naravno, osim prijevoda. Te su pak priloge 
pisali studenti i oni imaju sve draži i sve manjkavosti takvih radova. »Reviju 
za sociologju«, međutim, pokrenula je grupa mlađih sociologa i redakciji je 
drago da može objaviti priloge studenata.
Posebno zahvaljujemo prof. Kuvačiću na njegovoj spremnosti da se oda­
zove pozivu na suradnju te na trudu koji je uložio.
Prilozi objavljeni u ovom bloku obrađuju kvalitativni pristup u sociolo­
giji. Kvalitativna metoda, kako je poznato, predmet je veoma oštre znanstvene 
polemike u svijetu, pa odatle objavljivanjem ovih radova dajemo svoj doprinos
— barem u nas —raspravama na tu temu.
Prijevode radova H. Beckera i E. Langer prof. Kuvačić uvrstio je u se­
lekciju, jer u nas takvih radova nema. Posebice skrećemo pažnju na rad E. 
Langer. Teorijska važnost ovoga rada je u tome što autorica na temelju vlas­
titog doživljavanja i promatranja postavlja u središte pitanje razvijenog kapi­
talizma: »Dolaze li i službenici u položaj radnika i kojim mehanizmima uprava 
blokira taj proces?« Odatle nije čudno što je »Namještenicu telefonske kom­
panije u New Yorku« J. P. Sartre na prvom mjestu objavio u »Le temps mo­
dernes« (br. 296). Redakcija je ocijenila da je tekst ipak nešto predugačak tako 
da ne objavljujemo prijevod šestog odjeljka u kojem E. Langer govori o sindi­
katima. Na skraćivanje smo se odlučili tek pošto smo konstatirali da se is­
puštanjem toga dijela ne osakaćuje rad.
Polazeći od strukture ovih priloga redakcija je nastojala čitav dvobroj 
profilirati kao tematski. U toj svojoj nakani, na žalost, samo smo djelomično 
uspjeli.
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